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~mb~tion., 'As yet the picture is ~nconi,Plete.· This. study .. 
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will -~.ttempt to . further , eluc~date the ambi ti.ori · formati~n 
' ...  ·. 
proc<?ss by. ·reexaminiijg some traditionally ~accepted factors . . 
. . . . · , 
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circumstances. have : an effect .on educational pians ev'en when_ 
. ,· 
o:tner factors such as social class. are considered.· 
Newfoundland ha's different ~i~~oric.~l and .~ocial · conQ.it~o~S 
.... . 
· ·t.han t!Je r~st of North Ani~rica ' (see Fagari_, 1974 for a 
'• C• . 
discussion . of .. th.ese fa~tofs, stern.; 1974). As Tilley ' (1975) ... . 
nci.ted/ othe:;r. works ·on post-secopdary p~ans: h:a~e· lbeeq . . .. .. 
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.·· . 
:. Newf~iundland is st.ill · in ~ the devel.opihg phase.: · 
~ . ' . . . . . ' . . . . . . . . . . 
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'poli~i~s. w~e geared to . deve!loW,g s~~n·· 'educational :infra-
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structure on the, ·assumpt_ion ·that ~conom~c .deve}-opfnent wou1d. · 
' ... ' ' . •, . "- :. . . . 
. \ · . f 
I '· :--. 
.fo11ow. ·This J,.~aa.s us to believe t;hat bhe· ainbiti~ .forinatJ,.on-..../ 
I t ' f o , -' ,' o' 
,. - ' f • ' , ..t, . . • . • , I~ • - • 
·process in Newfoundland ··may di:f:f;er- o~er : and above. what would 
1'- .·, . . . . . . .'·' ' • . ,' • . • • -. \. . : . . 
... . 1 _;.;. 
be· ·ex11ected as norm~~ regional. va.):'.iat;j.on. 'J.lhat ~S:, · there · ·. 
. ·_ ~- - .. _: . - · ,' . ~ . . ~~ .· " . . ·- r 
7 may;.. be different· factors· or a'·'dif~erent emphasis ·'on 'the 
. .... . ·, '· . (', .,. ' 
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. . ·. 
, same factors, or b~th, · at worl¢ in · the · r;Jewfound1and· sittiatj,on • 
, . • . . . . : .. · . . ' I . . 
Standard mod.e1s of the mobility· cProoes.S take .·s·oci.al · · 
~ri9i~s · factors.· ~s . star~i.ng pol~~s,. ~d~.~rig~s~6.if,l.l-psycholqgic~~-
. · • . · II · ·. w · · . · --~~ ·: • ..! . · • . . . · · · ·. . - . · · 
var~ables as med1ating · ~actors 1·n expla~nJ.ng the yar1at_1Qh ... 
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. . . . . ·n . . 
in ·ambition · formation. · consistent. wfth ~ this 'theoretical :- · 
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. · framework,,~ fami1y·_backg_round· factors (as measur~d by _ ~ocro- ' ,. 
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-eci::>norni!=! status .and family' size) wili be nilat~d-:to the preser.t 
b : ,\ . 
~xperience i~ . t-he sch.ooi- (program enrol1ment) and to self_; 
• • • ' • ... ' Sl ._ • , '. ~ , •• I , • ,;;_, 
cc;mcept ~as measured ·by a~l:f-c_oneep_t of . acadernit: 'ability), in ~ ' j 
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the present study • A11 of• these factors ·wil1 · then.* be ex~inea. · . · 
. . ~ ' . . . ' 
.. tor. tbeir effects on educ·atlpnal, -and occupational ambition .•.. ·· 
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.. · , sewell and Ha.'use.r. (197S) . state that· ~ne -of the three · . 
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. . .t_~(;ltt hi~. own ab~i.i:ty·, . aspi~ation, a~d· .. efforf?" . Thus,_ it · ·' ' 
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.. is · the purpos~ 'here ·to add a new di~ension . to the ~xpl.anation . · . 
. . · ~£·-'the ambi.ti?n/achievement/niobi1ity J?rocess • 
·posed 
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the more traditional 
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model. 
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·. t~a17,t~ere a~e c;tgent~ at wor~· bi ~tr·ge .. ~an1i1ies ·:'f~·~:ch h~n.d_er 
high. school complet~on ~nd continuing ·~rom / high sc~~C!,l' · to 
dql.;lleg~ t~1au &· Dunc~n, 19~?> .an_d college gra4u~tion ' (Ne.lson 
• ' Q • • • ' • • • • • • ' li 
r.. ~/ si~pki.ns, -~~73) ~ ·. coffin -· (1976) . fo~nd · .th~t · ~amily , ~·iz~ .\ 
. . . . / \ ha,d an i~f~u~nce+ : P~!'gra,;. pYaCemen~ 'in: :Newf~und~an~ hi gh · 
. -.-.~~.':_: ~· .. --~- .·. ·. :.~.choo1_s '~ 0:; · s_lie ..  at_tf:~J?1.£te~ .':this : : P~-~Inarf1y '. ~o ./_tJ?:e :f~mily •.9 
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" _ .. '!· . .. ~-iJ?.~ricial_ : si~ua t~an A a tiel'· ab~1 it;t·-.. t~ :acrti ~el:y ·:.~~pp(jrt lhei r · 
· .. : ~- ·· · · · .: . , ·. ~-- .. :: . :_cbf~~~n-.-.~ i-~ :·::P~:~~-:s~:~·o~d·a~y·· . ~d~ca·t-i.onal- · in~tit~ti'ons ;~ . ;he_·:-.· 
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' . .. ' f. ·determinant of: j;>.rogriun 'enro1lrne'nt·~ ·. \ ... 
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ten_rall~me'nt . c.am'l.ot be adequately . hypothesized J:?ecause of lack 
, . ,· . , • .. r'· ., , . ·_, , , , 
·. of· .r~sea~rch 'in thi-s -' field • . ·As·· a result no :te!ntati:v-e conqLus~on 
· . ~~n .- :be ·:~~~-rm;d . ·a:·\o .the · ef.fec~ .~f , ~~~li~iosity on · .. pr~gr~ 
• . J . • . ., . • / 
. enro1iment1 and: thi;s .9 study .may be 
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considered exploratory in 
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· · . .· _:- self~conc::ept _o£ - a~~~emic aJ~i~:i·ty .'is. ~~en f;; }?e~ng · 
_ a ~~!'i vari_ve . Of ~ :large': 'the~Je~icaj. c.o~struct ' , s0elf~s£~em, . . 
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\attitudes are reflections of socialJ values-· which a:re 
. . I 
internal·ized through · a proc~ss of social~zation (Jacques & 
. ~ . ~ 
Chason, 1977). Thus, ~~.wi11 be argued that 1am~ly back- . 
ogro~nd f~ctors snould ~~ve 'a great ·influence on the self-
. . 
.concE!pt . 9f _,ca~emic . ~bili ty · of_·. ~~e s:tud.e_!lts .as should th~ · 
o past per forma,.-rce evid~nced by .. · high ss:h~ol ~ progr~- ·pl-acement~ 
. . . , . .. · • . · . · • , , . , . · . _· ... , . . .· . . ; r ( ·. _ ·~ . • ' • . . 1 
_. . . · ·sel_~-co~~ept / bf . ~c~1~~c . a~~~l~ ~Y . h_a·s bee~_.· .. f~ul)d· . -~? . . 
, · l9·e ~n .i~port~nt .·interve~·irig .. vqri.ahi~- b~tw~ . .§1) : the : stud~nt~-~ · :- ·· .' -~ · · 
.._ .. :~::r:ri:;;~!o::, :::a:·::~:~2::::a:~o:::l::;~:::e:::!::· •. · . ·.·. ·•· . '.· 
• • ' • ',· . ' • • I ' ' ~ • .. • 1. "' ' 1 " • • 
by .the age. of ·thirteen ·a·i~hc)u~~-- m~ch' con~lict-i·~g· · evid~n:c~ 
r • ·. . . ' . 
exists .• 'as to the acr ual relatic)J;~ship: _·.bet~~-en .a~_e., . s·~~ a~d 
s _elf-concept , (see for exarnJ?le·, Bohan 1973 , · ·fe:J;. fur-thfi!r <lis..,. 
! 
c~ssion) • T.he · argUII)ent here : i~ that · self-copcept a·t adolescence. 
'ls . la~gely determined by a · person~ s soc·ial .origins· •. . Por.ter. 
· · (197-:U found that the student's soci:o~conornic status was ·. 
: '. po~·.i:tiveiy rel:ated •to 'his·· se~f-:-c~·~ept ·of :a~aa.e~c .~b'illty. · · 
·.· . ' . . ' ...... ·. . . . . 
Those ;tudents fro~ a.' highet .socioeconomic. b~ckground . had . a . 
. . . . .. ~(" . . . 
'twepty-t.wo' p~rl cent : better -~hance of ~aving . a high , .self~c~hcept 
r • . . ' , 
0~ academic ability~ 
·. ~ . 
' _w~o· had more. highly . e~uca:.ted . parents ~~d h·i~gte~· - ~el:f-~_co~cep,ts ... 
],='arson~ (l974) found ·t~at '\:he ·lower· the 4-fat~e;r. ·' ~ .: eciubat~on, · · 
. the . l~we,t; the stude~t's ~ercei~ed~ abi,lity. \:o' comptet~ ·a.·:· . 
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How a .student views ~imself is related :to his .. treatment by 
I 
significant· others (l;'re~ton, 1972) an'<!-_ the piefe~i:mtial 
. 
treatment·. given tq· midd'le· ·and -Qpper .cl~ss s'tudents ~s well 
docun\ented (see; fo·r · ex~mple,. llavighuist, .·1964.)·. ·, 
· ··· . · Ben~ori .ada· spilka:_. (l973 . ) dis~~r~~.~ with .the findi~gs 
. ' • ' . ' . • . ! ~ . : . •' . . • '. . ·' • . . • 
of pre!v~ous'· res~arch. ~bleb.' in4icat~d:· .. that thez:e 'is ''a'·. neg~ ti ve . . ' .· . 
. .: Q . :'. '._ •, .. , ..• ' : : ~ -. .. <lo. · •• ~.,' .: .. _ .. .. . . •• · .·. : - _ : •• · _ .... .. •• ·_.· •••• _ . ... -~ •• ' ' ~- • ,. 
. . po~reiapion between.:·:~i~lf~'concapf ,:va~:1abies ' and ''re'li'gi'dus . '. .. '': 
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It was argped ·tllat the factors which affect 
• .. 
ed~cati<l'l'Ml expectations spqula also affect occhfational 
..: , • .e.xpecta~ions. This was largely found to be true; 1 however,: 
the. mode~ -p~ese~ted prov~des a ~ar 'more complete description 
. . . 
of.the.process of forming educatio~al· expectations'than 
• occup~t:ional expeqtat.ions. I Almost thre.e time~ more of the 
variation in educational expectations is accounted for by 
this. o~~er~~g _of .va~iapl.e.~. . ~learly, -~~.i!:J m~tel does · ·not 
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.notion th~t.~hesobiai':o~igins ·and.;r~~ent experien~e· domains 
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· are interrelated a~d. e~ah is important · in determining a 
. youth_' s future plaJ'ls. ·The ~ocial od,.gins v~riabl·es, as 
cau,sally order_ed i'n .thi.s· model, are . seen . to be important 
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determinants· .of the · ~tude~t' s pla_c~ent. ·fn a· program and 
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